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伊藤三右衛門
（別紙）   当国之儀者金銀山稼ニ而成立候国柄故、金銀山之衰微者則国中之衰微二而終ニ者地役人といへども一統難儀ニ迫り候道理分明之事ニ付、先達而地役人共并市中之者ともまて夫々出銭いたし、古敷取明穿鑿等当時専ら取計候儀、畢竟者銘々之困窮眼前之事なから、既に窮し候中□格別
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 6 図　上相川町域範囲図（上相川地形図［佐渡市教育委員会 2007］に明治 21年の「相川町字図」を合成）
0 300mS=1：2,000
宗徳町
銀山町
番屋町
小右衛門町 本町
九郎左衛門裏町
（会津町）
九郎左衛門町
弥左衛門町
（播磨町）
相川町
外記町
床屋町
鍛冶町
鍛冶沢町
山之神町
（鍛冶沢町）
（境沢）
上寺町
柄杓町
（山先町）
庄右衛門町
清右衛門町
嘉左衛門町
茶屋町
奈良町
田町
父の割戸
濁川（左沢）
○妙音寺跡
（茶屋坂）
○専照寺跡
○専念寺跡
○上相川火薬庫跡
○大山祇神社跡
○間歩跡
○六十枚間歩
道遊の割戸
六十枚番所
丹波沢
右沢
上相川番所
鍛冶沢
桐の木沢
法花寺跡○
玄徳寺跡○
